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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ (на материалах Азербайджанской республики) 
Емінов Н. О. Шляхи активізації інноваційного процесу на регіональному рівні 
(на матеріалах Азербайджанської республіки). У статті аналізується сучасний стан 
інноваційно-інвестиційного процесу в регіонах Азербайджанської Республіки, 
досліджується науковий і практичний досвід в області стратегічного управління 
інноваціями в регіональних соціально-економічних системах, розкривається дія сучасної 
інвестиційної політики Азербайджанської держави на реалізацію державних програм 
інноваційного розвитку регіонів республіки. У роботі пропонуються можливі шляхи і 
напрями активізації інноваційного процесу на регіональному рівні. 
Эминов Н. О. Пути активизации инновационного процесса на региональном 
уровне (на материалах Азербайджанской республики). В статье анализируется 
современное состояние инновационно-инвестиционного процесса в регионах 
Азербайджанской Республики, исследуется научный и практический опыт в области 
стратегического управления инновациями в региональных социально-экономических 
системах, раскрывается воздействие современной инвестиционной политики 
Азербайджанского государства на реализацию государственных программ 
инновационного развития регионов республики. В работе предлагаются возможные пути 
и направления активизации инновационного процесса на региональном уровне. 
Eminov N. How to enhance innovation process at the regional level (on the materials 
of the Republic of Azerbaijan). This article examines the current state of innovation and 
investment in regions Azerbaijan Republic, explores the scientific and practical experience in the 
field of strategic management innovation in regional socio-economic systems, expands the 
impact of modern investment policy of the Azerbaijani State to implement State programmers of 
innovative development of regions of the Republic the suggests ways and directions for 
enhancing the innovation process at the regional level. 
Постановка проблемы. В современных условиях экономического развития 
Азербайджанской Республики наиболее актуальными являются проблемы, связанные со 
стимулированием условий для прогресса социальных отношений, обеспечением 
устойчивого социально-экономического развития регионов. Регион является главным 
составляющим элементом государства и основной характерной особенностью реализации 
модели устойчивого развития в Азербайджане. Опыт стран с развитой рыночной 
экономикой показывает, что недооценка регионального фактора относится к числу 
наиболее существенных причин, оказывающих значительное влияние на устойчивость и 
темпы развития национальной экономики. 
К концу ХХ века инвестиционная политика на региональном уровне находилась 
сколько-нибудь научно-обоснованном подходе интересы Азербайджанской Республики и 
ее регионов. До этого времени стратегия инвестиционной поддержки не претерпела 
значительных изменений, распределение ограниченных средств республиканского 
бюджета, предназначенных для финансирования капитальных вложений, основана не на 
региональных приоритетах, а скорее на отраслевых, в результате чего еще больше 
усугубляется дифференциация азербайджанских регионов с точки зрения инвестиционной 
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ситуации. Устранение территориальных диспропорций является одно из важных условий 
эффективной хозяйственной деятельности регионов. Необходимо отметить, что 
Государственные программы социально-экономического развития регионов 
Азербайджанской Республики за 2004-2008 гг. и за 2009-2013 гг. выдвинули перед 
отечественной экономической наукой новые задачи- расширение региональных аспектов 
исследований. 
Анализ последних исследований и публикаций. Важным направлением 
исследования является определение инвестиционной политики и потенциала региона, 
возможностей дальнейшего развития и специфики воспроизводства. По мнению ряда 
экономистов, развитие социально-экономической системы находится в зависимости от 
развития субъекта ее хозяйственных связей и накопления потенциала производительности 
[1]. Большое значение имеют исторические, экономические и прочие региональные 
условия, в которых осуществляется процесс воспроизводства. Они способствуют 
созданию эффективной региональной экономики, наращиванию инвестиционного 
потенциала. 
Изложение основного материала. Анализ сложившегося уровня регионов страны 
показывает, что, острота проблемы выравнивания социально-экономического развития 
регионов все еще сохраняется. Из-за того, что добыча нефтегазовых ресурсов, являющаяся 
основной отраслью экономическая деятельность крайне неравномерно распределена по 
территории страны. Анализ данных Госкомстата страны свидетельствует, что к началу 
реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов 
Азербайджанской Республики (2004-2008 гг.)» доля регионов на доходах госбюджета 
страны составляла чуть больше 10%, а объем инвестиций, направляемых государством в 
регионы, не достигал и 15% от общего объема инвестиций в экономику республику. 
Одним из основных причин диспропорции, существующих в региональной структуре 
экономики Азербайджана является то, что после восстановления государственной 
независимости у нас практически не было альтернативы развитию нефтегазовой отрасли, 
которая еще с конца 80-х годов ХХ века рассматривались как стартовое конкурентное 
преимущество республики, сулящее к тому же определенные внешнеполитические 
дивиденды. Но вместе с тем, исследование показывает, что в последние годы «нефтяное 
давление» на экономику уже приблизилось к допустимым границам. По статическим 
данным, нефтегазовый сектор дает более 80% суммарного экспорта. Такое положение 
негативно отражалось на социально-экономическом развитии республики. Поэтому за 
минимальный срок для Азербайджана необходимы были серьезные изменения структуры 
экономики, направленные на уменьшение влияния нефтяного фактора. 
Исследование показывает, что государственные программы, по социально-
экономическому развитию регионов страны стали основной и катализатором 
комплексного развития регионов, в т.ч. восстановления и расширения инфраструктуры 
городов, создания новых предприятий, социально-культурных объектов, рабочих мест, 
повышения уровня благосостояния населения. 
Ведущую роль в этих достижениях сыграли инвестиции, от объемов и структуры 
которых зависят не только темпы, но и качество экономического роста. За 7 лет (2004– 
2010 гг.) инвестиции в основной капитал в Азербайджане составили 52,0 млрд. манатов. 
Из них 62,1% составляли внутренние, 37,9% —иностранные инвестиции. Общий объем 
инвестиций в 2010 г. превысил данные 2003 года в 2,6 раза. В этот период в результате 
целенаправленных мероприятий было открыто 912,9 тыс. новых рабочих мест, из них 
654,8 тыс. — постоянных. За это же время было создано более 10 тыс. новых 
предприятий, из которых 40% функционируют в регионах республики. Необходимо 
отметить, что около 99% вновь созданных предприятий находятся в сфере частной 
собственности. Для новых независимых государств особенно важными были прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ), приводившие в страну передовые наукоемкие 
технологии, прогрессивный опыт организации и управления бизнесом. В последние годы 
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Азербайджан неизменно занимает одно из ведущих мест в мире по показателям 
привлечения ПИИ. В 2005 и 2006 годах Азербайджан занимал первую строку мирового 
рэнкинга по индексу привлеченных инвестиций, а в 2007-м находился на 12 месте, что 
было связано с окончанием капиталоемких работ по освоению новых нефтегазовых 
месторождений и завершением строительства основных нефте- и газопроводов. 
С целью привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику 
правительство проводит политику «открытых дверей». С странами заключены 
двухсторонние соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций. В экономику 
страны инвестировано свыше 70 млрд. долларов, из которых более половины приходится 
на иностранные инвестиции. Следует отметить, что несмотря на спад инвестиционной 
активности в других странах, иностранные инвесторы проявляют большой интерес к 
нашей стране и в прошлом году начала реализация нескольких крупных проектов с 
участием иностранного капитала. 
В настоящее время Азербайджан признан мировым лидером в сфере 
экономических реформ и обладает самой быстрорастущей экономикой. Тем не менее, и в 
Азербайджанской Республике ощущались тенденции мирового финансового кризиса. 
Экономика Азербайджана интегрирована в мировую экономику, поэтому процессы, 
отмечаемые на мировых рынках, не могут не влиять на Азербайджанскую Республику. Со 
второй половины 2008 г. ее экономика развивалась в неблагоприятных внешних условиях. 
Вместе с тем, по оценкам специалистов МВФ, ВБ и других международных организаций, 
азербайджанская экономика оказалась достаточно устойчивой по отношению к 
финансовому кризису. Это обусловлено рядом факторов, важнейшим из которых является 
повышение роли государства как основного заказчика услуг в частном секторе. В 
последние годы в капитальных вложениях в экономику Азербайджана внутренние 
инвестиции превалируют над иностранными. Если в 2003 г. внутренние 
капиталовложения были равны 25%, то в 2010 г. – 76% всех вложенных в экономику 
республики инвестиций. 
По мнению ученых, в Азербайджане внутренние источники инвестиции имеются в 
достаточном уровне и если эти ресурсы будут использоваться эффективно и 
целенаправленно, тогда они решат инвестиционные проблемы национальной экономики 
[2]. 
В условиях мирового кризиса правительство Азербайджана находило возможности 
для решения региональных проблем, развития не нефтяных отраслей. Важную роль в 
решении этих задач играли Национальный фонд поддержки предпринимательства 
(НФПП) при Министерстве экономического развития Азербайджанской Республики и 
созданная в 2006 г. АО «Азербайджанская Инвестиционная Компания». За 2002–2010 гг. 
НФПП через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации выдал 
льготных кредитов в размере 467,7 млн. манатов на инвестирование 6991 хозяйствующих 
субъектов. Из них 73% приходились на долю регионов, более 90% — на проекты создания 
производственных и перерабатывающих предприятий. Из общего объема выданных 
льготных кредитов 364 млн. манатов были из средств госбюджета, 103,7 млн. — из 
возвратных средств по ранее выданным НФПП кредитам. В 2010 г. объем льготного 
кредитования предпринимателей по линии НФПП составил 130 млн. манатов. В целом 
36,9% льготных кредитов, выданных в 2010 г., было использовано на реализацию 
проектов в сфере услуг и инфраструктуры, 28,3% — на производство промышленной 
продукции, 32,6% — на производство и переработку продукции АПК, 1,5% — на развитие 
средств массовой информации, 0,7% — на активизацию сферы туризма. 
По мнению специалистов один из современных механизмов государственного 
регулирования инвестиционной деятельности в регионе переход от распределения 
капитальных вложений к выполнению роли коммерческого инвестора и партнера 
негосударственных инвесторов, что будет способствовать мобилизации 
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капиталовложений и за счет этого, в частности, пополнению бюджетных источников 
централизованных средств [3, c, 135]. 
Анализ показывает что, на сегодняшний день Национальным фондом поддержки 
предпринимательств (НФПП) отобрано около тысячи двухсот проектов на реализацию 
которых в целом выделено более девяноста миллионов манатов. Причем кредиты 
предоставляются по льготной ставке, что облегчает бизнесменам их возврат. Но главное – 
практически все проекты регионального характера, что с учетом необходимости 
возрождения периферии придают деятельности этой структуры особый характер. Однако 
когда страна перестала входить в разряд государств с переходной и формирующейся 
экономикой, то автоматически возникла необходимость в углублении региональных 
реформ, что выдвигает на первый план вопрос внедрения в азербайджанской глубинке 
инновационных технологий. С этой целью НФПП отобраны примерно 130 проектов 
нацеленных на использование инновационного потенциала в различных сферах 
хозяйствования. Благодаря научному потенциалу и инновационным проектам возможно 
повысить отдачу реализуемых в селах проектов. 
Необходимо отметить, что инновационную сферу от научной и производственной 
отличает наличие специфической маркетинговой функции, специфических методов 
финансирования, кредитования и методов правового регулирования, а также, что наиболее 
важно, особой системы мотивации инновационной деятельности. В конечном счете, эти 
методы предопределяются спецификой инновационного труда и кругооборота средств, 
получения экономического дохода и инновационного продукта. Иначе говоря, 
инновационные предприятия – это когда группа людей, объединенных общими интереса и 
представляющих какую-то, скажем, фирму ориентируются в своей работе на новые 
научные открытия, новые способы применения и пионерные изобретения, создают 
принципиально новые процессы и продукты на основе применения ранее сделанных 
открытий и изобретений, предлагают инновации в области продаж и маркетинга, ищут 
новые пути освоения новых рынков и удовлетворения спроса и т.д. 
Сегодня этот как раз то, что просто необходимо азербайджанским регионам. Иначе 
говоря, период становления региональной экономики завершен и теперь четко известно 
какой район страны специализируется на выращивании какой сельскохозяйственной 
культуры, где расположены успешные перерабатывающие предприятия, работающие как 
на внутренний рынок, так и зарубежный. То есть технологические мощности на 
предприятиях установлены, рынки сбыта найдены, а продукцию поставляют местные 
фермеры. Однако сегодняшняя активно развивающаяся региональная экономика диктует 
местным организациям такие условия, в которых, чтобы не остаться за бортом прогресса и 
бизнеса, они вынуждены постоянно эволюционировать. Чтобы соответствовать времени, 
его нормам и веяниям, предприниматели должны уметь заинтересовать потенциального 
клиента, привлечь его новым продуктом или услугой, удержать. Достичь же этого 
возможно привлечением к работе инноваторов, занимающихся распространением 
новшеств в различные сферы народного хозяйства. 
Существует еще одна причина необходимости привлечения к региональным 
проектам научных и инновационных фирм и компаний. Дело в том, что за рубежом 
исследовательские фирмы составляют всего 5-10% в малом бизнесе, в то время как среди 
крупных предприятий до 70% компаний имеют научные подразделения, занимающиеся 
инновационной направленностью. В нашем случае достичь этих пропорций удастся не 
скоро, поскольку местные региональные предприятия пока не могут похвастать такими 
масштабами работ и оборотами, которые позволяли бы им держать собственные научные 
подразделения. Следовательно, искать свежие идеи придется на стороне и в этом им могут 
помочь как раз небольшие исследовательские фирмы. 
Для того, чтобы значительно ускорить процессы становления инновационной 
экономики в регионах, необходимо обеспечить реализацию оптимистического сценария 
развития региона, в связи с чем требуются разработка и реализация мер государственного 
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стимулирования расширенного воспроизводства инновационного потенциала 
предприятии и организации региона, а также концентрация финансовых ресурсов 
местного бюджета на поддержке приоритетных проектов, дающих синергетический 
эффект для всей региональной экономии [4, c. 313-314]. 
В условиях глобализации экономики все большое значение приобретают 
инжиниринговые и консультационные фирмы, предприятия по содействию экспорту, 
центры венчурного капитала, а также технопарки, свободные экономические зоны и пр. 
Увеличение числа подобных институциональных структур будет способствовать общему 
развитию инвестиционной активности в стране на основе внедрения высоких технологий, 
привлечению венчурного капитала и активному участию в таких центрах местных 
специалистов. 
Для стимулирования экспорта в республике предлагается создать специальных 
экспорт ориентированных и научно-технических зон как разновидности свободных 
экономических зон. В таких зонах инвесторы смогут получать специальные лицензии для 
беспошлинного импорта сырья, материалов, оборудования с условием последующего 
экспорта значительной доли произведенной продукции [5, с. 264]. 
С 2009 г. в Азербайджане вступил в силу закон «О специальных экономических 
зонах», определивший порядок создания и функционирования СЭЗ. В СЭЗ будет 
запрещена предпринимательская деятельность, связанная с производством спиртных 
напитков и табачных изделий, телерадиовещанием, производством драгоценных 
металлов, а также добычей и переработкой нефти, нефтепродуктов и природного газа. 
Помимо этого, законом определен льготный режим для компаний, осуществляющих 
деятельность в СЭЗ. В частности, ставка налога с оборота для предприятий составит 0,5%. 
Также для предприятий, действующих в СЭЗ, предусмотрен специальный таможенный 
режим, который включает освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС при 
импорте товаров. 
Выводы: 
1. В ближайшем перспективе в республике предполагается организовать 
региональной инновационной зоны — РИЗ, что определено в качестве приоритетного 
направления развития IT-промышленности. Организация РИЗ создаст приемлемые 
условия для импорта инновационной продукции в Азербайджан, а также создаст условия 
для организации на территории страны производственных линий иностранных инвесторов 
с дальнейшим их выходом на региональные рынки. По прогнозам экспертов рост доходов 
от проектов в региональных инновационных зонах к 2020 году достигнет 12 млрд. 
долларов. Решение задач «Государственной программы социально-экономического 
развития регионов Азербайджана (2009–2013 гг.)» требует дальнейшего 
совершенствования государственной инвестиционной политики. Это, в свою очередь, 
обусловливает оптимальное использование возможностей геоэкономического положения 
страны, развитие и совершенствование системы макроэкономического регулирования, а 
также реализацию потенциала глобализации, предоставляющей возможности для 
приобретения новых технологий, лицензий, привлечения высокотехнологичных 
производств ТНК. 
2. Для эффективного использования инновационного потенциала регионов с 
учетом выявленных тенденций развития рынка инноваций целесообразно создавать 
региональные инновационные центры, представляющие собой такую форму 
государственно-частного партнерства, как софинансирование новшеств на ранних стадиях 
коммерциализации в виде сетевых структур, к числу важнейших задач которых относится 
стимулирование использования инновационного потенциала населения. Первоочередное 
значение в системе мероприятий, направленных на обеспечение процесса управления 
использованием инновационного потенциала региона, имеет нормативно-правовое 
обеспечение, в рамках которого на первом месте стоит управление интеллектуальной 
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собственностью, а также совершенствование законодательства, регулирующее 
инновационную деятельность субъектов хозяйствования. 
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